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Higiene v saneamiento 
Una breve visita a la ve- das por los municipios y d^ 
Ciña ciudad de Alcazarqui- este abandono, es responsa 
Politlea tiit«riiaeloitat 
LA SITUACION EN CUBA 
Por el Laraehe histórico 
La puerta de la Marina, sumida 
en el olvido y abandonada 
Numerosas han sido las per- na, por lo que en este lugí: fué 
nerse constituir en Larache la F^lioe III, lápida que al ser ocu-
Junta Local de Mcnumentos Ar- pado nuevamente Larache el 
tístícos. año 1911, fué desmontada de la 
Sabemos qut de esta Juntaba pu r t i de la Marine y colocada 
frente al Roy 
el ing?- la acción dei tiempo tiene bo 
Cuba sigue entregada a su tos, movimientos subversivos^ 
triste suerte La que un día fue etc., todas las plagas que pue 
 Ciu ü a  « i t ^ a ^ i  ^ y . ^ ^ ^ , r -— . 7 ra envidia del resto del munúo, dan caer sobre la humanidad, 
vir nos pone de manifiesto ble, primero los propieta- no tiene, desde hace tiempo, un han clavado sus garras en el sonas que han elogiado la fe iz colocada una lápida para inmorf 
la necesidad de una obra TÍOS de solares por no COns solo día de tranquilidad. Cada pueblo infeliz, iniciativa del ir.teivento. local talizar el hecho histórico déla 
, higiene y saneamiento truir vallas en lugares que aurora le trae una nueva amar Y si Dios no lo remedia la don Antonio Gúera , \ propo- ocupación de Larache reinando 
nue el Municipio debía de ya se Consideran dentro del gura, ^ nueva decepción, situación allí va a agravarse ' 
L a r a cabo sin vacilar. radio urbanizado, y la mu dolor le queda ya por co- hasta un 
llevar a «-"^ , , VJ ^ r ' : r nocer a la bella islal Ha visto 
Sabemos que l a actual nicipahdad por no exigir sus campos feraces y sus lindas cuenaas no es posible prever. 
Comisión gestora viene rec tan importante extremo y p0¿/ac/ones devastados por las Según las últimas noticias, han de ser presidente el interventor frente al Royal B i r , donde por 
tíficando errores de losan- encaso contrario realizar fuerzas ciegas de h naturaleza explotado en la capital cu iren local general, y vocales, el inge- la acción dei tiempo tiene bo 
tprnres municipios y CO- una cotidiana labor de lim- y por la tíereza y la incompren ta bombas en una sola noche, nier0 de ,a íuhta' un notable rrada su leyenda, sin que una 
l ^nimnortantes débitos D^Za. sión de los hombres; el silencio originando varias victimas y musulmán, buen conocedor de mano pi idosa se haya cuidado 
branüOimpu F E t { ] de sus noches se rompe, casia produciendo grandes daños ma l * ciudad' ua mierabro de la de su conse vación. 
de la L s a Urbana. Cantl- ^ . ^ f 0 A ^ f r ^ diario, con el trágico estallido teriales y la alarma consiguien Acddgmia d€ la Historia y el En »a actualidad la puerta de 
da^S COil las que se podía nicipaiiaaa ae Alcázar no ^ bomhas y pertad0s y con los íe Y no es esto Io peor; /o peor secretario d.l Municipio. la Marina, sumida en el olvido 
intensificar esa obra de sa- d«be demorar mas tiempo ayes ^ los herídos por la me es que, probablemente, a estas Antes de ir a la constitución y en el mayor abandono, está 
Jubrídad pública que pide a y en Cuanto alas barr Gis tralla. Y lar fábricas nafraba horas habrá estallado una nue- d«^r« Junta ha de proponer al convertida en urinario ^púb'ico 
s Id Ciudad en lugar de conceder permi jan y los barcos no salen de va revolución contra el Gobier señor interventor local qtíe en y sa interior en cuadra y depó-
Rn nuestra brevísima es- SO de construcción debe ir sus puertos para llevar sus pro no, en la que tomarán parte po **** de académico figure sito de troncos de árboles oara 
Un nuestra urevisiina es H p c a n a r i c i ó n ^ctos-que son la riqueza y derosas organizaciones civiles )ñ d^tacada personalidad de alimentar el fuego de un baño 
tancia en la población her- obligando a la desaparición la vida del pais_a otros pue y militare*como es lógico, el don Adoifo L drón de Guevara, moro, 
mana h mos recorrido esos las que Hay construidas blos Cnba sufte /os más gran Gobjgrno reprimirá con mano el más documentado bibliógrafo Miyor abandono no se con-
des brazos de urbanización y ê las que jamas, porque des doiores //s/cos y morales, dura este levantamiento y el nú e historiador que de Marruecos, cibe, y la futura junta local de 
que se llaman Paseo de según se encuentran no se que ha sufrido pueblo alguno, mero de victimas y la cuantía tenemos en el protectorado. Monumentos Artísticos, debe de 
S. A. Imperial el jalifa de la le puede dar carácte de tran l\o es exagerado este panora de los gastos serán enormen. El señor Ladrón de Guevar?, ir a |a restauración, desinfec-
ynna MnL v H ^ a n RPTIPI sitorio ni provisional, Sino ma desolador. Basta para de- Triunte quien triunfe en la png desde su puesto de vocal de esa ción y acondicionamiento de 
zona MuU y Hassan Ben el COnStrucción para mostrarlo la lectura de las no na, la economía nacional reci ^ t a lccal d; Monumentos A - ^ pu¿rta histó icaj tray¿ndo 
Mehdi, y la prolongación de una construcción para ^ ^ ^ ^ birá ungolpedürisimo qüe ven .íst,cospodría aportar datos y DUevaracnte a su puesto la lú-
dela calle de aquel benemé largo plazo. meses nos llega de allá. Ciclo drá a hacer más insoportables documentacioaes interes.ntísi- pida centenari, qae señala la 
rito español que se llamó La Construcción de los ZO neS) incendíos intencionados, la pena y la miseria del pueblo mas sobre el pasado legendario acUpaCión de Ia dudad de u . 
don Juan Zugasti. COS, es el asunto de mas vi- pérdidas de cosechas, asesina cubano. Hoy he^rrelerVrmea" rache por Ips españoles hace 
En el centro de esas vías tal importancia para la ciu- — ' - tórica puerta de la Marina, que 
urbaniz idas, existe ese con- dad y a su rápida tramita- E n e l Gasino de Subof i - ElCÓnSUl de España como la Torre del Judío es des-
glomerado d e barracas y ción es a lo que debe de ten- ciales * conocida para la mayoría de los 
Procedente de Tetuán lie- larachenses. 
rache por los españoles hace 
trescientos treinta' y cuatro 
años. 
Seamos fieles a la conserva-
ción de estas huellas tan evoca-
gó el Cónsul de Espafnen , "-a"puerta de la Marina, por dora, y lugares hislóricos de la 
la que entraron nuestras tropas ciudad del LU:U% tan amados 
por musulmanes y españoles, 
razas, que hermanadas /ivieron 
1618 por e) Maes durante siglos, tuvieron sus lu-
Faipa7propiVdraaáduar dertodo el interés del mu- U n a cena a la aine-
del interior y no de un lu- nicipio alcazareno. T Í C a n a Larache don Argimiro Maes €l a ñ . i 6 i 0 a l mando dd m^r 
gar frecuentado por toda \ti i - • artes tr0 ^ L e o n , CIue íornia par" (iués de S3n Germán» fué Tes 
ry, . . , , . (lenes zando una gran cena a la 
El señor interventor lo- americana que estará ame-
cal, debe de proponer a la En el vapor correo «isia ^ ^ ^ 
municipalidad que en una d e Menorca», que en las 1"zada Por une notable 0r 
de sus póximas sesiones primeras horas de la maña- qdpSta; , ios existe 
Ei sr. Sánchez 
Pol 
Aver pasó el día en La-
zonas 8U « Scinti steban, quien cons- ayer, se hermanan nuevamente 
tiluyó también el lienzo de mu y unidas quieren conservar tan 
rallas desde el Castillo de San legendarios recu rdos. 
= Antonio a la puerta de la Mari- Abate BUSSONI 
mu¿, artista por los cuatro cos-
tados; unos interiares impeca-
bles; unos exteriores pletóricós 
de luz y belleza de los paisajes 
Hervideros Cofrentei y una 
música inspiradísima, como 
Cinematografía 
L a marcha t r l u u í a l de «La 
^e barracas, que muy bien nuestras aguas marchará a a la fiesta, primer drías rache, acompañado de su h e r m a n a San Sn lp i e io» ^ 
Alaban en los años 1920- Cádiz, e l ^mandante de de esta clase, que orgv ÍZÍ distinguida espora, y respe- Recordándolo* versos del di-  
27 pero no en el 1935 cuan Marina, don Angel Jáude- la nueva junta di ectiva me- table madre politice el te- vino^abén ^emos ^ han obt¿l 
;olacIudaddeAlcáZ;rtie- nes Barcena, a.ompaihdo recedora de sinceros elo- niente coronel señor Sán- ^ J ^ ^ ^ . " ^ Z ^ ' e ^ ^ 
n« conCedidopor laSupe. desudistinguida eSp0sa y g.os por su fehzinK.ahva, chez po]) que a partir del tbaManta¡. áe,La Hermal¡íi ^ t Z Z l T Z s co 
que na de tener una gran óximo mes de Enero, des SanSulpicio: A su paso por 
incidentes, el éxito de *La Her-
aCOgida y ba ce dar al L a ¿ , , a-A_ las salas oscuras del solar hís- mana SanSulpicio» llega a to-
îoridad créditos que impor A o C 
tan m-io ^ ^í.. , ae sus miu^. acoaida v üa ce aar ai ~ , , ¡as*aia* u^ura* ua ovia* m*- mana ¿anzuipiuu* uega a LU-
mas de un millón de pe p | cmbarque tendrá lu- Ht> Suboficiales, días empeñara el cargo de mter- pano todo S011 laaros y aD¡au úas partes y entre otros muchos 
setas para construir en el , , An Tr , U . ventor Regional de Lara- sos, muestras evidentes del testimonios telegráficos que ha • Ino^r'r»,^ ' " , cara la una de la tarde y uigar que ocupan esas b^- Kai a a 
iracas amplios y modernos han de s^ muchas las dlS' 
de resonantes éxitos. 
T. mbíén no han infor 
ventor Regional de Lara- sos, muestras evidentes del testimonios telegráficos que ha 
acierto de este film exponente blan de los públicos que se dis 
r - ^ o u x v ^ i u v * _ . - , deun firme progreso en la in~ P^an la primacía por verla, ad 
«ocos, y un edificio moder- íingui ids fdmdias de Lara- mado que en el pioximo señor Sánchez Pol, Austria cinematográfica. mirarla y aplaudirla, entresaca 
^ para las escuelas Hispa che que concurran al mué- Enero se iniciará un impor- fué saludado por sus numé- E l acierto definitivo 'de La ĉlutf, iful i l i t ^ 
no-Arabe. lle para despedir a los se tantes ciclo de conferencias. rosdi amista(ies residentes Hermana San Sulpicio* lopro- Hermana apesargrande tempo-
Tumhipn c « « < , - , »/ j . j en el aue tomarán parte no- , clama el éxito conseguido y ral.—Saludos*. «Valladolid, 15 
'Mué ñor P, u 0llVemen no^"deIaudenes,que du- tablesq sonalidaPd(:s. delo en nuestra poülacion. C01I</nua(Í0 ̂  eldl8a de * « . Verbero éxito Hermana 
y ' n o t o h a t c í s e Z u 5 1 rante su larga permanencia ^ ^ mayor « ten- „ t ^ - — « o y . c o n ^ o . vanas vecesje 
«« un bando ené^iro H^" en nueStra Población han sión nos ocuparemos otro Mejorada 
un nia.„ „ 7 : ™ ° .?"°* gozado de la estimación y dia. 
estreno en el lujoso y elegantí. - ¿ ¡ A c a n t o reja. Salados. Co-
simo eme Astortaa, de Madrid, ^ 
basta la fecha. Y se comprende ¿on *La hermana San Sulpi* 
Pl ío a los propieta. 80 i0 l^ V í M uy mejorada de la in- que asi sea por que son muchos do* abre la cinematografía es-
de solares para que edi 81 a^ct0 ^ todaS 1aS aS€S Laccm' a ía « ^ ^ ^ ^ rvención quirúrgica qu t los aciertos que se han dado pa paa0ia una nueva y firme épo-
îcasen vallas y a los aue sociales de las tres raz^s que organi ía l a diiecliva le tué practicada en el Hos- ra su retíización: un argumen ca productora, ella y solamente 
^ lo hicieran comunicarles aue tan h rmanadamente del Casino de Suboficiales, pital de la Cruz Roja, en el to castizo y del glorioso Pala- elia nos ha hecho pensar en lo 
' ^ I d lunta lo h . l ^ ha de constituir un éxito pa día de ayer fué trasladada C2^Vató' una mdrca co/"0 que es el triunfo, que tan bella-
rrxK ' 10 , l a i í a adUK nvivcn. ^ . , o . , , «M^VOS 7 a ^ c y C I ^ " ^ ^ a ^ mcifesa* que no escatima nada mente cantó el poeta con los 
1 ^ 0 de no efectuarlo en A LOS UMH guidCS . e ñ o . ra eSte C*n™ y SUS " t T J ^ el inenCÍOnado Centr0 con su divisa de .distribuir claTnes de su <marcha triun-
^ tiempo prudencial lo ha ¿ l 1 * c « c u direc 1V0S' a los que f benéfico a su domidlio, la bien y buen cine-; un director fah> 
tíaPorld vía de apremio rcs ^ íáuclenes ^ a sus m- tamos cordialmente por tan simpática y bella señorita como Fhr i án Rey todo talento -
E ^ misma calle del Crm Íos les deseamos un £ellcl,w ^ iniciativa. María Teresa Armario, hija 7 voluntad; una gen i l mujer, n t . , t r>Aí>r.T 
^ .. - de nuestro compañero eldi- esencia de España y de su art* D a V l d J- E(Íery 
' —'~ ^-«««ctrt^. „ n Í*A T*11é>r da nlatpnfa V Oraba 
- -~.vjuia vane V1K.I V_VJ11 _ ̂  ATtisitícima 
s«12ugasti en su prolonga. simo via'ey,U"a u 
c»6n en un Vertedero públi- estancia en el Arsenal de la 
que atenta a todas las Carraca ( S a n Fermmdo) 
disposiciones <|ue de higie- donde desde ahora fijarán 







l ^ 7 ¿ e r / d ¿ I ^ M Q ^ tiil có Taller de platería y grabado 
rector de «E l Popular». mico como Mieuel Ligeró, el S»? hacen faDaios de tod s cía-
Vivamen e deseamos a la hombre del gesto ssrio, que en st% en todas clases de metalea 
señorita Armario un total SÚ seriedad radica el *qaid» de QúU % 1« lunio, (I mutbie ^ 
restablecimiento^ «« h a m i m o ; H M Amto A l * * Guagnii\Q\ 
DI AR10M Akkuv Ul 
Lt5i5'2í5 «9 1 l 3 . i i i ( i < i l i i * t L i ? i i t d 1 1 s u e r e ni A 
íVlarca i BETTY" 
• . . . • 
B RANO 
C o m p c g m e j Ñ l g e r f e n n e 
Sociedad Anónima fundeda en 1877 
( pttta'Ü iar.000.000 de. Francos corapletamente dc«en.lolsado 
servas: 90.000.013 de franco» j 
Domicilio social: .PARIS, 50 Rué d'Anioa ¡ 
M.NCíO^. U s ttictüítas d̂ 'IaleChe B3TrY se pueden Lunvmit en amere 
unte y sOiUKite.Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vieaen cor 
emins en .neiálico, que sonjabonadas a primera presentación de las misma-; 
por IOÍ. agentesjen Laiache Jacob e Isaac Laredo, Avenida de la Repnblic 
frente ariardin¡dc las. Hespérides 
exigir el jabón 
Btancaltoi* 
El más perfumado de ¿los jabones 
D e p o s l í a r i o : A b P a B D J Í G I E S E 
J05E Cftii!iEGG-Banea 
Rea l i za toda e lase h o p e r á e i o n s > banear ias 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
üa Valenciana, S. íLTetuan 
Radio PtlIbGO 
E l apa ra to m á s se lec t ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos español! 
^ngel García de Castro ^ 
Dr. Banegas E x interno del Hospital de S. Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
ÍOUAS OPERACIONES DE BANCA,BOLSA Y.CAMblO 
Cuentas comenten a la vlstt y con pre'avl8% 
Impoileiunes i vencita^nU SJo 
D»icueato y C ^bro de todos f i n i 
Cfédltcs de Campafia^réstamos sobre Merece ai 
Envíos de Fondoi—Opcrddonei sobre Titules 
^ustodia'de valores'—Suscripciones—Pago de Cupones 
Alquiler de Cajas ¿fe Caudales 
«eUiÓD de Cbequís y de Gartasde Crédito sobre lodo* los países 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelanto 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
Rqeneia de Aduanas 
J O S E ) . SEREATY 
AVlsos. Ibarí Che, Pasaje del Teatro. \ícazap 
almacén de dun Ernesto SeiUív 
Agencias en FRANCIA 
y en uú i t lasciudades y pHncipai¿s localidad a 
x > / F CELIA, de TUNEZ, de MARRUECO i " 
y del GRAN LIBAN 
Agencia en Laraeho 
AVENIDA DE LAREPUBLICA 
COKP/SPONbALi S EL MUNDO £NT i <Q 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a •'2.a V ^a Salida U r a r h e ^ r r 1-a 2-a 3 3 ^ 
2*60 l'SS 1»15 070 3 90 2'80 1*75; l'OO 
Salida, Ape dero^ 
a l a 5 16 h. 
2|60 l'SS VX5 070 Llegada al Mensah S'PO 2'80 175 ' l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los treaes circulai solamente los miércoles,! viernes y|doroin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías.en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar, 
ITARIFAS INDUSrRRLES.DE.P. V.; 
XI X2-X3-X4-X5 X6-y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
Industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tariías oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquerosi 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúen.f 
Para detalles dirigipse a las Oficinas del¡Ferrccarril o a las 
Estaciones del mismo 
Elija usted un regalo 
"ZElija usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1003 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE E iPAÑ\ , 1.000 piqiaK. uíles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA í.50ü 
páginas, miles de ilustraciones, mspas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1913 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis; 1STITUTO SOCIAL DE BELLAS AkThS Apartado 5.120 
MADRID 
EmpresaEscañue a 
Seivicio diario de coches Pulmam *-Luio, entre la zona íróncesa 
y española. 
Hon.rio parala zona espeñoL: De Lprache a Alcazarquivir, 
tedas horas.—Zona francfSc: Sa ida de Lerache a Casablanca» 
Marraquech, y Fez Orar , a las nueve dela¡|meñana 
Salida de Alcrzarquivir directo a Ceula, a las 5'45 y H'IS 
J o s é d e R e u e s 
j f i b o g a d o 
Sellos de cancLú 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.-Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Presuntos de todas cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
b a s R o s a s d e I b s a 
I fcxtraeto. ü o e i ó n 
P o l v o s . J a b ó n 
C o l o n i a 
Exijan en tolos'Jot estz'^lih. >. 
•qt >i ti n ' f i i&t t '• t <i i l 
lar din1» y Jabón « I / Í ' / I » ! 
' i más prodicto «.4/a 
\ Se ven ie en Alcázar en la /arma 
A cía de la viada de don Pedro 
Bofll 
Doña Irene Arija 
Ordóñez 
prefescra de Instrucción Públi-
ca, dá clases de primera y se-
gunda enseñai'Za, espeeialmen* 
te ajniña?. 
Domicilie: Plaza del Teatro Pé 
rez aaldós, junto a flos almace-
nes de los señores Bergel y Fo-
rado.—Alcazarquivir. 
• • • • • • • • • • • • M i M B » 
Se vende 
Be vende una msgsi í íea rceif 
de billar. Icforratrerr «n l i kto^f 
ido fliindso Hfb^ » 
Se vende 
su 
Taller de pinturas v barnices 
Se colocan cristales a domicilio, se dati presupuestos gratis 
Galle O a l á n y G a r c í a H e r a á a d e z . * L a r a e h e 2 
1 P a r a ev i tar l a humedad e n los edif icios 
•ótanoi, ele., exilie aole un produelo que roipende a las eiigen 
das mát leverai, y eite es COLMPI-BONDEX, la pintara imper-
meabilizaote para muros, paredes, ladrillos, revequei, heepitnles, 
enferroeriai, edifioioi, fábrica!, pledrai arllficblea/ laohadaa, cuar 
eíei y dem»* »up(,r-t<ncs poroi&i, 
APLICABLE A BROCHA o palverliader ex^rlor^e loúrltrnen 
te. DaraM¿iUQr<eff ^da. Seiaminlstra en 17 ioaaUíades. ^ceae 
Pobselmiantaidía fellete etpUcative. No afecta ni a g u í dukc^nl 
gua de mar, preteflfkeado Unto centre el caler y frió. 
Pida ftllete eXpllonMve, Vente excluiivii OalU de la Secoâ  nú 
mere 5. LARACHE 
m m m eESCoBs imiEnio 
Por fin l l egó !« pintura que necesito 
tc<Ío Marruecos por su clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patentado «n todo, lot pafus 
A R Q U I T E C T O S . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
COüMP-SONDEX «i un* nueva pintura imperm»». 
bl», vittota, parfftela y de duración infinita, para fachadas 
• tnttneres. loi fabricante! jarantijan COLIMP-BONDEX 
i>«r diez año», COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación de andamio, ^ 
ds tht en «fio. COUMP-EON. ' 
^tx |(tu»!v« la, pteceupacione» y 
LVI^ 'at (,«!iías ceniii .,<.•» de iodo» 
•i»- ilroijiíterlo», (Hrre» de i«val»rix«r 
UiSntcss.'Cvi t"*' terv'-ío 
\% ( jmi* da ptl^o, »• (i e¡5«re un ta» 
•̂ •Ve con â oí «pcntnti y lú .flíul» 
H -:-,auc iMtacUMS-nMt». COllMP4|ONt){K «tiU U» h»i\»dadM 
: M«»«<ie;.w-, as *Mm-. y . á¿J 
&• n.»inirtr» «n 17 * W » * 
Ixiti («IUM. SI 
. I A E l H . A M S E I E M : S»eca, S . IARACMÉ 
^IDA OtMOSTRACIÓNtS 
* Por no poderlo atender 
i dueño, se vende el taller de bi 
' cicletas de Enrique Conejo 
Gasa "GOYA" 
Aaparatos y material fotográ-
ficos 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
uAS M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
Oasl siempre las malas di' 
gestiones son debidas a la 
mala estiptiquez o a mate-
rias que obstruyen vuestro 
intestino. 
Vosotros creéis que estáis 
enfermos del estómago y re-
currís a estimulantes del ape-
tito. En cambio, una simple 
cucharada de MAGNESIA 
S. PELLEGRINO todas laí 
mañanas, restablecerá el 
equilibrio entre vuestro estó-
mago y vuestro intestina 
Exigid siempre 1» marca 
del Santo Peregrino, cru-
Bada por la arma PRODBL 
en cada frasco o cajita df 
una fcun^, 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Lea usted DIARIO 
MARROQUI 
Todos los óias se proyeotao en el Teatro Espaflalextraordinarías pelíoula 
de las mejores casas productoras 
DIARIO MARROQUÍ 
iBiiniriM. 
C e u t : , M e l l l l a v e l p r o t e e ' 
t O P 3 C l O tión de cs'a, y estd s més 
TIEícVT 
I 
S i n á ' i m o polémico al do. a pesar de cuanto hubie ^ f ^ á o P0: 




Las Pro« tas que había completa tran Después de praciticadas 1 a s 
v <;olo ooraueelte- internacionales? Los espa- Ios dicIU€S Por, s i l e n t e quilidad en toda España, " u ^ , la Sala condes a^Pa* 
V T Z c tanta actualidad, ñoles que residimos en el mi™io. de l8S n*s de comu- Madrid, 21.-E1 Presiden Después añadió que ha- ^ a un a « * al> 
a u d i e i c i a s de l 
si cü en t e 
ío ' amos a permitir unas t r u e c o s jalifiano, teñe- ^ ^ ¿ ^ te de i , RepúbHC. señor bía recibido a una Comi- ^ b i é n se c e l e t S i . 
cuantas consideraciones a mos una dilatada experien- ción d^tacilidades ae earac caiá ¿amors reclbló esta sión de mineros de la nuna Sa, por hurto, contra A ^ ^ 
nroDÓsitode las relaciones c a del expeditivismos f ran- t a d ü K a T ^ y p?rc P Mañana un^ numerosa au- llamada «La Extranjera» Aguilera y R a f a e l . ^ 
t ip d^ben existir entre el cés par^ cuanto conviene a estimaba habría de ronirl- diencia parlamentaría^ en- que le hicieron diversas p^ Vaa bomba sin eXn 
C«tí«v 
tinp deben ^AI^H* ^»«**^ ^• ^I*»A»«> «UU ĴIVI W^^J^U^ u * 
órntprtorado y las ciüda- b Residencia de R a b i n o 5 f a qt?e Ia ^Ve8aclon tre la que figuraban las se tú í o ^ , que el ministro qro 
Proiec » . . . . ^ J & y tjké-«M* ^ i ^ i - , derivara hacia Ceuta para metió diender. 
A n t e e l Jaesí especial 
;• j 
explotar 
arcelona, 2 1 . — ^ una ven-
tana déla iglesia 'd'V'áan An-
drésha sido enco'ñIPádo u n a 
bomba con la marcha apagada 
\ ] Í ^ A ~ Í A A fí Con las prccauciólitó consi-
ministro don Cir.lo del Rio, Madrld» 21 .-Ante el )u?2 gUÍenteS) fué Ikvada ^ p.¿ ^ 
Ceuta y Melilla serím en don Miguel García Ferrer, esPecla^ señor Alarcón que de Artillería. flo.i ZA\AH 
manos de Francia, el motí- 0̂Q josé Ambrosio. <:;ntiende en el sumario por Se ignora el autor o autores 
vo obsesionante y la iusti- -ion Pedro Raola don Ale- ê  ^^^^ando de armas, de la colocación del artefacto. 
ro GalW. don A n H r ^ declararon esta mañana el ^ f ^ f d f 1 ^ # c f . 
ñores siguie^te^t 
acer de sñ puerto el único Ek presídente del Conse-
puerto de la región occiden- ^ don Wcardo Samp^r, ex 
tal. 
des de soberanía nacional. obS ante Oponerse el espíri- . 
Muchas veces hemos pen- tu y la letra de los tratados 
Sado í u e hubiera hecho Díganlo en el terreno co-
Francia de haber poseído mercial, las trabas sanita-
esta especie de relavo de r ías o de carácter fiscal con 
{raile» penetrante an la fa- q ¡e de hecho se desvirtuó 
chada más importante de la unidad económica dellm 
Marruecoŝ  P^ri . Y en el político, la re 
Recordemos lo que para 
H ^ l í n e r ^ jun7dkcio:n d^eflalifa^Y en m ^ ^ m M ^ ^ ^ u ^ ñor Prieto B ^nces. 1 a ^ a UC1 ™ es sabido asistirá en :ia capital, 
del general rnmv ^ *LW< , ¿ . r ^A torado ha de buscar, dentro Echevarneta. de la República a JaAreuni6n del 
ra anej > a 1 Conveeio de todos los aspectos, esa ex- de ]o ib] el V i s i t ando a l Jefe d e l Oo- También declaró cl delc Banco de Crédito local, .iendo 
1925 y como nos esta reg3- P-nencia a que nos refería- de las dos ciudades de So. b i e . n o do del Gobierno cn el despedido por todos-Ios geste 
teandoy negando comarcas mos anteriormente, señala beraníd> éstaSt por su situa. Madrid, 2 1 - E l jefe del consorcio de Industrias Mi 
que caen indiscutiblemente la oecision con que nuestros ción ia contraen obli- Gobierno, recibió en su des htáfts. 
dentro de nuestra zona y vecinos se olvidan de cuan- : observancia Pacho & ^ Presidencia a . 
los días de to ^ conviene a sus intere- f ^ f l ^ ? ™ los ministros de Comunica- Lo<*ue dlce el *<*>****- ^ t e m e ^ ^ m e , ^ . 
: res. 
Durante el día de hoy} se hal í 
hecho cargo de la alcaldía d 
qm ocupara en 
Melilla y Ceuta contitu-
a ellas más que a nadie in-
teresa cumplir. Las prioci-la contienda rifeña. C o 
nuestros saldados a la VÍST 
ta hubieron de aprovech r : 'los prendas de inesti-
w, ÍIUU^IUM uc H ^ wJi^^^í , 'uk^ n con medidas de carácter gu 
los suyos e más pequeño mable valor po iMco Como u ^^.^ , ° 
pales pueden sa isf cerse 
e Justicia, con los 
coiJerenció breve-
ñor Giménez Tirado, que al 
dio día recibió a los represen-
1 coberna tantes de Ia P^nsa dícifendoles 
K . que nada tenía nueyo/ jque, co-
dor civil, señor Ascnsi, co municanes, a excepción de h 
ñor 




A la salida manifestó el mo de costumbre al recibir f ^ j i ó n del Comité de feria, qt bernativo. Episodios recien " 1U 0"1,via " w w ^ y ^ . ~ " : " había presidido. ion 
descuido para adelantar sus que ellas han sido nuestro tcs han a demostrar señor Aizpun que esta tar a periodistas les dijo TeT^n6 diciendo ^ u e ma. i 
líneas am que no fuera más único argumento, por lo me ^ habíase echado en olvi, de será leído en el Congre ^ había recibido a una co nana se celebraría Cabido. 
que unos metros, para dejar nos, el más eficaz para que do aquella situación espe- so el proyecto de ley sobre misión de empresarios de = = = \(\ , = s 
a sus espaldas una aguada, después del tratado franco- cial r^erida Co r eo iHa de reorganización del Tribu- clueque le expusieron di Casino de Sub^fÍKOia ^ 
un morabo, un huerto, í ^ m á n , Francia no tuviera ficiencia ^ ;elativa^ente fá nal Sup emo. versas cuestiones, especial ^ LaráCÜ^ < ^ 
prr otro remedio que aguantar QÜ ^ ^ ^ significara Después visitó al jefe del mente d problema de los D M ^ f ^ ^ p Francia T O huii 
manecidoimp >ib'e nuestra P^sencia en Ma- restricción dc cuantohemos Gobierno el subsecretario músicos. 
te cuatro siglo* dentro de rruecos De ahí qu^ los es dicho respecto del luaar pre de Gobernación que le pre Les dijo el señor Asensi tratar divmos fXtremQS te1a 
los. muros h imé-icos lelos P noles dc la zona de Pro, ferente aue una y otra ciu- sentó aljefe de la oficina que había que buscar una donados con el m i s á ^ s ^ o ^ U 
dad, merecen en la política de información de Tánger, fórmula que no recargando ' " ^ ^ ^ 
Después, salió el señor cl precio de las localidades, socios con el ruego de asís-
Lerroux auien a oreguntas solucionara la situación. tan a ésta que tendrá tugar el ^ r r ü U A , qui tn a pr^gunidb ^ , . , . próximo día 23 a as 16 horáS 
de los informadoes les con También recibió d otra en Driinera convocat0f:iay.a lass n 
firmó las anteriores visitas comisión de capataces del 1^30 ?n segunda y ú \ \ m ^ 
añadiendo que también le pueeto, que fueron a quejár El mi^mo dia y a Ías¡T5j¿c£ 
habían visitado el nuevo je sê e, por que otros no se ras, tend á lug ir en esté'Centro 
fe de los mozos de Escaa a juntan a las bases de tra ^ ^ ^ S I Í K 
dra, recientemente nombra bajo vigentes, ya que hacen amplificador dc sonido que. ha 
do y había ido a verle para el trabajo a menos precio ^ ^ i ^ ^ 6 0 ^ la'¿aSa 
viejos presi iios. L 1 políiica 
de ¡a mancha de aceite a 
que se r* f̂ i ja el mariscal 
Lyautvv hubiera aprovech 1 
do las o,)or unidades m^g 
tectorado, tengamos el de-
ber de procurar el engran-
de imíento de Ceuta y Me-
lilla porque con ello s Ida-
mos en cierto modo, una 
gníficas que brindaba la deuda ^ gratitud, ya que 
enarquía de las cabilas pró-
ximas a CUJ:'quiera de aque 
líos, o las hubiera inventa-
do, para desbordar los re-
cintos e irrumpí! en el cam-
po Seguramente que el im 
P^io no estaría dividido en 
hispanomarroquí. 
Emilio L L O P E Z 
Tetuán, Diciembre, 
ambasciudndes constituyen ^ Novedad 
la razón de. nuestra residen C^sa especiaüzdda m artfcnlos 
, de couchú, fjjas para señora y 
cía en tierras de moros. caballero 
En ŝto y al parecer, se , 
ha notado una diferencia en 
tre la zona oriental y occi-
dental. Tetuán, por ejemplo, 
s Si hacen toda chse de arre-
glos en est<í artículo 
C-inaieias 1 LARACHE 
ponerse a su disposición. 
Finalmente dijo el presi 
dente del Consejo que tam 
Nofre Castro, de la Andito 
ría Militar. 
L o que dice e i m i n i s t r o 
de l a G o b e r a a e i ó n 
ires zonas, sino q u . todo él tiene un puerto que es el de Dr Octavio FrieyrO bién ie había visitado do.i 
instituiría una colonia frau RÍ0 Martin» uno de los ocho Amor 
^sa, m 4 r dÍ':ho y emplean que estaban autorizados pa Attálisis aínico y Medidna 
^0 lérminos actu les de los ra el comerC10 exterior Si General 
ptlbücistas g dos, COnsdtui- examina(3os los archivos de Horas de consulta de 5 a 7 de 
Ha un nrovinn^ m á c la Cámara de Comercio, la tarde, en el piso alto del in-
" provincia ra as de . mueble de a Compañía delLu-
F^acia.Yesta af.rmación PO^ "o referirnos sino a or- CUSf antigua cJa de Enii,io 
sena la más exacta ya que ganlsinos representativos Dahl, junto a la antigua parada de la Gobernación, 
^ irrefren ble espíritu de de intereses Privados» P0' caVaríTulv^ iaDa>'~ ' Vaquero, dijo a los periodis ción. 
absorción de nuestros veci- ê11108 comprobar cómo el 
ô.s en ese lapso de tiempo P 1 ^ 0 de ^eu,a constituye 
lanconsidert ble, hubiera in una ver(3a(it ra obsesión y 
que el fijado. 
Vista de dos causas 
Sevilla, 21.--Ante el tribunal 
de urgencia se ha visto esta ma-
ñana Una causa contra José Pa-
rada Lozano y J u a n García, 
acusados dd delito de atentado. 
E' fiscal pidió para los proce 
za. 
ad del'está'iílaí 
de Larache 19 de diciembre , 
1934. 
LA DIRECTIVA 
becefones de bordado 
A MAQUINA 
SULTANA BEÍÍWY 
, , Por una hora diana 10 ^e tas . sados la pena de un año, ocho . L 1:, . ' 
al mes y por uua hora diana á 
Madrid, 21.—Hl ministro 
veintiún día. domicilio 15 pesetas VífOfTt mes¿s y 
El defensor, en un brillante Se admiten prendas á i ^ r ^ t i o l 
señor informe abogó por la absolu- :-: módicos :^ a6ÍSDí»nfinl 
Calle Barcelon?, 23 : ilVa^ctí^^m 
• id tetado < M 
una verdadera obsesión 
Untado y n o sabemos sí en numerosos comuni-
Conseguido, apoderarse del cacios cursa(ios a POde-
^mamogrebina.para hacer res P^blicos P o r aquella 
^ vihrar con los mismos Corporación, siempre se hi 
p i m i e n t o s e guales im- zo constar la necesidad de 
^ os q u e la metrópoli- qUe dicha plaza española 
o , constituyera ei puerío cabe 
tes ^ d^á a esf0 que enton- Za de línea, la base única 
qu "p hdbríd ^ob ema por d e penetración polítb o -
UiC>reUtdyMelÍ11,tí>nc1rían comercialen ^arru ^ - Y 
^£re^orado Ahecho y de precisamente por tratarse 
rritoCri0tarnbÍén,,t0(Joelte ^ tenorio ^ soberanía 
a^uro marr^quí. Pero si sobre el que nuestros dere-
JSRIA. 
DIpuíaclón, 309, en(l/>, 1.a 
(entre B i uch v baurla) 
B fl II G fl R I R 
B A R C E L O N A 
G ü A R H Ü S Q 
Horas de despacho; de 9 a 12 
Teléfono, 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipóte^ 
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
ainbas ciudades fueran de chos no tenían merma ni fi-
P a f a Francia. niqui»o y cuanto a é l vincu 
a ^ e n ^ ^ ' ^ se deten'' ]éi™mos Vinculado estaría 
^ n D ?ScruPulos zapi- por siempre y sin prescrip 
^ Proy3 h U a n t 0 redundara ción. Sus peticiones no pa-
^ubordi ^deun? y otra raron hasta ^ e el Gobier-
^ 0 la n 0 3 eSte prove- no la concediera el derecho 
«ora de Protectora- a estar representada en la 
En todas las poblaciones y pueble s de España se facilitan prést&mos de capitales cn metálico, desde 25.000 hasia, 
3.000.000 de pts. Con la garantía» para el peticionario que solicita eí p éitamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés desde ̂ 1 5 ô0 anuaK Pago de intereses, por trimestres o seniesfrt'S vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones d- préstamo?, (p) EO de vencimiento), d< sdt 1 h^sta 20 ñ ̂ s, o sea prr el número de años 
que se convenga, indistintamente a corto o Urgo plazo, con derecho en el vencimTento o prórroga o apbíamlento, 11̂  
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente dtf pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capitel prestado con facilidades y ventafas para la amortUación voluntaria, 
o sin ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de p j r ^ 
cial, mixta y total 
>.<mirlllil«l>l><">̂»lili< ixitiiimnniinMiiiiaiiiitMmi, 
Compañero N n t P l Q Tn íHt^ r í>Q DE LA ORDEN DEL\PLAZA las fuerzas depcndientfs de esta peona y su máquina de escri-
i v u i a z i n u i i a i c o ^ ^ . ó n se han ef(>ctuado los ser. 5ir>_La zarzuela española qut-
l OS SOLDADOS DRL RERMPLAZO DE Percibo de haberes vicios y recorridos por carrete- reconvertirse en opereta eos- Pasó el día de ayer entre 
1933 QUE CONTINÚEN EN FILAS ras, caminos, gabas, vías, fron- mepolita.—Fotrgrafía de; arte, nosotros el re(3actor de «La 
El personal que percibe sus teras y piaya novedad. por Mar.assé.-Canito y sn ga- de Africa>> Síñor 
E r s ñ i r z .—Asistencias e n ta «Peladilla», historieta para 
dos por un jólo juez, ha 
tado el auditor diecisiete HK 
tades.yse espera que 
termine la visita, decretará 
ch is más. mu. 
Publica el «Diario Ofúial. un dcsveng0S por la pagaduría mi 
'creto ley, concediendo a los 
soldados pertenecientes al pri- , i ÉVurích^Tia; eo "compí i usted-Crónica»; 30 regresó a Tetuán. 
^cr t to ley, concediendo a los iiiar drh,¿eres di este t>rrito- ^ * * r ~ ™ ° " " " a * ^ " «rcouuK.-, Méndez quien por la larde 
mar ae n^oeres ae este t>rruo ]as escue)as Hispano-Arabes de niñ s, or Pitty Ba tolozzu 
de 1933, que con.muen en W. . . ,3 hotas y el ptbxim0 aía 34 a ^ • ^ ^ ^ ^ ^ 
os beneficios otorgados a.los 
voluntarios afectos al capitulo 
in ter ior , 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
Se concede al ministerio de 
lá Ouérta Un Crédito pJttfaordi-
tas mismas horas. 
A Tetuán 
Para resolver asunto» fparl!* 
cülares» Hoy rtiarcba a la cápis 
QÚ$ en Jas. 
Asistencias en las escuelas 
Hispana Israelitas de e^ta re» 
glói.t En La roche, 362» 
?#ocos.-^Con regular anima-
«ESTO» 
Revista del hogar 





Los atribulados señores 
da ? t r ^ h l Z d ¡ de Gu'iérrcíí 0ayón (don Anoche celebró sesión •! 
^ i X t ^ ^ A « ™* ™*™ ha8a: Comité P r o ^ u e r t o ^ e l 
rióh se celebraron el Jemis de 
que consuma el pueblo de Ma- ttlOS público SU agradecí-
Se t o m a r o n diversos 
nailode 6D81OOO pesnas para tal d.r Proi^ctorado^ nues t ro Ruy^dian (Ahí S-rif) y el lemis drid para celebrar las fiestas de miento a las numerosas per QCUerdos entre ellos unn 
por 
suisfacer el plus (ittraordina- querido compañero en la Pren de B r i ATÓS asistiendo al pri' Isjavidadi sonas (Jue asistieron al se- ra que hoy sea viMi^ad"' 
rio de 0^0 pesetas diarias a los s  Salvad .t TfOya, que s  p - mer- ct interV ntor^ interventor También pu licaí La Gu rdia peij0 su i íoi tunada h i - una Comisión pl ~ 0 ^ 
solda íos que contlrÜ n en tilaf» pone estar de regreso en núes- adjunirk médico y las autorida- civil, su historia, su organiza* H f •4-5fjl ^ rn?»nt^9 I , senor in-
tra ciudad el próximo lunes. des indígenas, y al segundo el c i ó i y los méritos que !a hacen ^ LU1Slld, 7 / C U a m a ^ terventor local, y otro noni 
Que lleve feliz vHe tan esti- interventor, el adjunto veterina- merecedora de un homenaje na- han expresado SU COnao- brandóse una Comisión que 
visitará dentro de unos días 
al alto comisario. 
BA)A¿ POR FALLBCIMlEKfo 
Causan baja el Ejército mado compañero. 
por f illecimienío los generales ^ .:: 
d? 1̂  primera división orgánica, 
lio, practicante kdid y k ^ . cícnal.—Una emisión de sellos lencia.' 
Recaudaciones. — Z co»: En pro-juvmtu^. — Aventuras del 
•Jemis de B. Arós, 225,15; en Je- emigrante Martín Gómez en Ho E I cont i ic to p lan teado eu 
dón Federico Ch nchilTaJalleci- I n t e r v e n c i ó n R t g l O - mis de A. Se.if, 130U ; total pe 
d o e l d í a 3 0 d e Mayr; ye déla n3\ A? \ avach? ^et.s españolas SDS'IS. Doctor X. -Hogar . -Modas . - , . f 01 T 
c u a r t a división fallecido en ^ L ú m c m Multas._En geni Aró^ 70'00 Deportes. - Actualidades.- Y Washington, 2 1 . - L a SO-
B r ICH a el ^ 15 del aclual. HOJA INFORMATIVA CORRESPONDIEN pesetas españolas. la continuación de ja novela El lución del conflicto plantea-
do Isi ; Alonso.de Mediná. TE AL DÍA 20 DE DICIEMBRE 1934 Tarjetar.-En ;Beni| A r Ó 5 , puma de Oüantaitambr. do entre el capital y el tra-
SPOlflBLB En Beni Gorfet.=En el aduar 100 50; en Alcázar, 375; total Lea ustedí «Esto» ¡todos los bajo en la industria del ace-
Pas situación de disponi- Uuarmut h .^ parecido una vaca l04'25 P^et s españolas; totrl j leves ae disponi-
ble voluntario«n Ma tuecos, el colorada, ocico nrgro y sin co- recaudaciones, 
ma s-o gustador del Cuerpo la, igngrándose quien pueda ser e s p i ó l a s . 
A x iar Sub dternv ,̂ con desti- su dueño. 
Al indígena Ahmed B, Abde-
selam, ben Laarbi del aduar Sa-
fra, se le volcó una cafetera de 
agua hirviendo produciéndose 
quemaduias en el vientre, cara 
529,40 pesetas 30 céntimos en toda Espafl?. 
t o e i Aniile í , don Matías Pa-
dres S las. 
EXPULSADOS DEL EJÉRCITO 
Se iecreta la expu'sión d e l 
Ejército por incorregibles, de exterior e interna de los muslos, 
lea soldados del batallón de siendo asistido en su domicilio 
Transmisiones de Marruecos, por el practicante de esta ofi-
Aurelio Díaz, Manuel Martí- ciña, 
nez Jiménez, Francisco Capa- Beni Arós.—El toro perdido 
R e v i s t a s 
«MUNDO GRAFICO» 
Con el título «Grandes gestas 
españolas» pu l̂ica en su próxi 
mo número una información en 
la que nos da a conocer cómo 
prepara el capitán Iglesias su 
expedición al Amazonas. 
Granaderos del 
a mor,1 
Es el titulo de la magnífica 
opereta, to'üimenle cantada y 
hablada en español, que hoy se 
estrenará en nuestro primer co-
liseo. 
Raoul Roulien, Conchita Mon sindicales mantienen que si, 
tenegro, Vajentin Pareda, Maria mientras la dirección indus-
Pronósticos de 
los partidosdefút 
bol en España 
. E l Barcelona se presenta 
ro depende solamente, se- rá nuevameilte esta t 
gún ha manifestado el pre- rada en Madrid D m ¡ 
sidente Roosevelt, de una partido para la „( d 
formula de palabras. El des platk0| en donde e 
acuerdo principal consiste rán a un Athlétic con ^ 
en si la mayorm de los obre 
ros pueden representar a 
todos ellos en la discusión 
de condiciones colectivas 
de trabajo o no. Los jefes 
Publica, ademá1: Alfredo Nó 
rrós y Victoriano Belobos Va- a ^ indígena del aduar Maixe- be]; lo que fué su significación Ca,voy P^o Moreno son los triai se o;one al piar. 
auerc> ra, Rahma ben Moita^ de cuya cientifica, los premios que dejó P^^Pales intérpretes de este E l presidcntc Roosevelt 
desaparición se dió cuenta en la cetablecidos y otros aspectos de co[osf *Fox* 19J5' conferenció aver con los 
L hoja informativa correspondien su personaiidad.-Gonzalo Bil- , Si desea usted pasar una ve- ^ ^ T d \ n Z J Z 
n> 1^ 7t*i*'$r*nc€>** te üi d<a 16 del ^ ^ ^ bao, académico-Des nés de la ,ada maravillosa, oir música magnates d e j a mdust la 
U c I d ZOTlcl i r d n L e b d recído en la g^b<í, siendo reco- revolución—El contrabando de alegre. unciones y dúos mará- del acero y con los jefes 
EL DELEGADO DE LA RESIDENCIA ^ POR SU , n armas y sus remificaciones en villosos' no deje de v " ^ f i lm- obreros. Al parecer, logró 
GEN .RAL A PARÍS Al pastor Abdeselam B. Ab- cádiz.-Teatros. -Deportes.-
deFelam Rekoua, le fueron ro- Actualidades-Y la contmua-
El de'egado de la Residencia badas de la choza que habita en ci6n del repori9Íe Rapto y ase-
General, señor Helleu, acompa- las proximidades del aduar Rem sindt0 dd híj0 ^ Lindberg, por 
ñado del teniente señor O'íe/la» 60 Pesetas hassanis. dos ™' «Julio Romano». 
c • r ; , K ; „ « f o i , , «mK • vajas y el pan que allí teñí?; en afecto a su OaDinete, ha embar- . V . * / ' 
la casa no había nadie cuando 
cado hoy con dirección a Mar-
co»: 
mes deseos de demostrar 
a la afición que tienen equi 
po y que pueden llegar muy 
lejos. No obstante los noys 
no se darrairán y pronost 
co un empate y si la lógica 
fallase del todo un triunfo 
catalán. 
—o— 
Pese a todo el^ Madrid 
aunque dificil se traerá los 
puntos de Buenavista. 
Sería un gran triunfo, pe-
ro no creo en lo contrario. 
—Es mucho equipo el Ma-
drid—. Las hueste del gran 
Lángara harán que este pro 
nóstico mío no prospere y 
lleque a la realidad, que no 
r „ 0 reconciliar las diferencias, 
La Empresa del Teatro Espa- • u- • c 
na tiene el gusto de enfermar al 51 bJZn* J ^ , eieCUtlV0 n0 
público, que como en años an- no .maleado 1 a naturaleza 
teriores organizirá del 24 de di- del compromiso logrado, 
r4,i. "™br« 1 ^ Enero 1935, una ha i e n o t a de l a candlda. 
. 30 céntimo.. sma™ fest,(va " base de t a r a social is ta 
fué robado. Se practica informa- sensacionales estrenos cinema-
sella, desde donde se trasladará Cióní «C1NEORAMAS» tográficos de trascendental im- Madrid, 21.~En el salón de es muy difícil, 
a París. Los indígenas del aduar Mes- Publica una sencional infor- PortancÍ3» cuyos «^ 'os son los juntas del ministerio de Comu-
El señor Helleu representará galien, Taieb B. Laalami y Mo. mación tituladaí «John Weismu- « ' ^ n t e s : mcaciones se ha celebrado la 
al Residente General en la con- hamed B. Ahmed Ajerif, riñeron 11er y yo. en la que Lupe Vélez CAPRICHO IMPERIAL, en elección de consejera de la 
por cuestiones de pastoreo, pro- hace interesantes confesiones es^ño]* Por 1 a encantadora Asociación Benéfica de funcio- nc seguirá a la caDeza a» 
pinándole este último al prime sobre su vida, sus armonías y Marl«ne D'^nch. 
ro Agimos golpes. ^ sus incompatibilidades con el S E P T O S DE 
Al indígena d.l aduar Dar el fam3S0 campeón. 
loi ' , Ahmed B. Abdeselam Aje-
E l Betis ni que decir tie* 
lerencia económica que en bre-
ve ha de celebrarse en Paris» 
A v i s o 
i i f .se le extravió una burra, co-
LA COMPAONIE Algerienne giendo en su lugar otra del fon-
tiene el honor de informar a su d k d€l zoco, la cual ha devue?-
distinguida clientela, que con to. Ambos animales son iguales, 
motivo de la Pjscua de Navi- y Id entrega se encuentra: en la 
d^d, sus Oficinas y Cajas per- oficina a disposición de quien 
maneceran cerradas el lunes y acredite ser su dueño, siendo 
nnrtes 24 y 25 del conientr. sus señas las siguientes: cuatro 
No obstante, pan el cebro años, color pardo, sin herradiv 
de efectos «CON pROTESTO», ras y con la cola blanca. Se 
sus cajas estarán abiertas el practican gestiones para hallar 
lunes de 9 ,hasta las 12 de la el paradero de la primera, 
roañsna. Serv cios y recorridos.—Por 
Entre otras informaciones de 
in^eré ; merecen citarse las si-
guientes: Vida amorosa de Gre 
ta Garbo en la pantalla: el tur-
no de Robert Montgomery.—La 
tiranía de los años: la edad 
narios de Correos. vencer sin dificultad a Ufl 
LA POLI Se presentaban r̂ os candida- Valencia que vendrá con 
CIA DE PARIS, gran film de la turas, una integrada por los ele- «fueros» que ni 
Radio Pi:tures. mentos de los sindicatos socia- , 4 
CANCION DE CUNA, la listas y comunistas y otra con varra^ 
obra cumbre de Gregorio Mar- ^ ad ministrador de l Correo . —o— 
tínez. Sierra, por Dorotea Wíeck Central y funcionarios opuestos E l Donosua €S lógícoy 
en español. totalmente a la labor que reali ^osi51c que se apUnte>S 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
D r . 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3*6 rfe ta tarde Vimsínñ^ í . ÍARACHÉ 
Francisco Vicaníe 
A B O G A D O 
Consultas de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
VUELO NOCTURNO, en es- zaron los indicados sindicatos ' " " . ^ ^ 1 
paño!, por John Barrymore, Lio- Tomaron parte en la votación Primeros Punt0S 3 C0Sla °1 
exacta de las mas celebradas ar nel Borrimore, Helen Hayes, 777 funcionarios1 de Madrid v Arenas. Si no es asi M i 
tístas.-Seres fatales.-.Cock- Clark Gable, Robert Montgome^ ^ . „ i ^ f fJ, ! . 1 > wal „0/A o} ^ T o n i r de loS 
tai1..-Cómo se hizo artista ry y Myrna Loy. e ultó t T m ^ ^ candidatur, mal veo el porvenir de 
Madeleine Carrol - Artistas EL GRAN DOMADOR, una ^ « ^ ^ o b t u v o 4 3 7 v o - donostiarras, 
que refieian en la pantalla > super-producción Universal. í , que alcan"ron - o S 
propia vida.-Producción nació REUNION EN VIENA» en ,os socia,lstas V ^munistas. El Racing santanderino sU' 
na1.—Y la continuación de la españo', por John Barrymore > Esta eIección « la primera cumbirá ante los «españollstas' 
novela «El lago de las Idamas». Di^na Winyard. se celebraba después del como lo hicieron frente a los 
Compre usted «Cinegramas^ LA INDIA HABLA, en espa- nJovimiento revolucionario, en ovetenses en su terreno del Saf 
50 céntimos. ño!, un film que se sale de lo que los sindicatos trataron de dinero. 
nn^Minx vulgar. "evar a la huelga al Cuerpo de . 
«CRONICA. J Correos. ""0 de 5lj 
En una Interesante informa- C o s t ó n m i i n l / * l r > ^ l La candidatura triunfante la . ,E1f S!VÍlla' ^ ^ r o n 
ción titulada «La aviación al ^ e S , 0 n » U n l C l p a l lormn A™ ^ _ triunfo, irá a Biloao c 
alcance de todos», nos da a co 
nocer el medio de que cualquier 
persona pueda hacer aviación 
con muy poco gesto y sin cono 
cimietifoa especiales. 
Además: Los ;:v?os perdidos 
y los liiños abandooadbi ta 
Barctlonai—El urímer Museo 
Teurino del '-nundo, que se ha-
Ha en Valencia,—Josefina Ba-
ker, la célebre mulata, quiere froceaeme m c a B a r sam- vapor «Argentic 
convertirse en rubia platino.- damos ayer en nuestra pob'a- inició la visita al vapor «Uru 
Cómo viven las estrenas cinema rión, al empresario de aquel gnay», a donde habrá de volver 
tográficas españolas: Raquel Teáro Pérez Galdós, don Issac esta tarde para continuarla 
Rodrigos-Parábola de la cam^ B . querido amigo nuestro^ Sólo de los sumarios tram^ta-
rma don Domingo Qiner, don 
De los acuerdos que Se tomen 
v auuí s que se discutan, iulor* 
maremos a nuestros lectores en 
el próximo núaierok 
Empresario 
Pr d nt de Alcáí  lu
chei Rodao. 
por ciento de 
I l e t e » t d o s en l i b e r t a d Pronóstico un difícil 
Barcelona, 21.-'EI auditor mi athléctlco o empate 
litar señor Ferrer acompañado 
del fiscal señor IVrol y de los 
jueces militares permanentes, es 
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